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Hcded HMum T^cutj
AUGUST 10, 1955
Newberg, Oregon
Dr. Burt Brown Barker, President Herbert Hoover Foundation^ presiding.
I n v o c a t i o n D r . L e v i T . P e n n i n g t o n
M u s i c , " S t a r S p a n g l e B a n n e r " M i s s P r i s c i l l a D o b l e
W e l c o m e H o n . G e o r g e L a y m a n , M a y o r o f N e w b e r g
Greetings Hon. Elmo Smith, Acting Governor^ State of Oregon
Dedication of Herbert Hoover Park
Scott Leavitt, Newberg City Park Commissioner
Dedication of Herbert Hoover Boulevard
M. K. Mclver, Oregon State Highway Commissioner
M u s i c , " G o d B l e s s A m e r i c a " M r . R i c h a r d Z e l l e r
I n t r o d u c t i o n o f t h e H o n o r a b l e H e r b e r t H o o v e r
Ex-president of the United States
Hon. Douglas McKay, Secretary of Interior
A d d r e s s T h e H o n o r a b l e H e r b e r t H o o v e r
D e d i c a t i o n o f t h e H e r b e r t H o o v e r H o m e D r . B u r t B r o w n B a r k e r
B e n e d i c t i o n M i l o R o s s
President George Fox College
Opening of the Herbert Hoover Home and Inspection by ike Public.
